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A LOS COSECHEROS DE VINOS 
Con este epígrafe han publicado los 
comisionistas y exportadores de vinos 
que tienen fijados sus domicilios sociales 
en la ciudad de Barbastro, el siguiente 
documento, que tiende á evitar las falsi-
ficaciones de que viene siendo objeto 
nuestro más valioso producto. 
«Los que suscriben, comisionistas de 
vinos domiciliados en Barbastro, no 
pueden menos de llamar la atención de 
los cosecheros sobre el fraudulento y 
perjudicial abuso de mezclar con sus-
tancias colorantes la indicada mercan-
cía. Si bien es cierto que una viva colo-
ración y la mayor fuerza alcohólica de 
los vinos, los recomiendan para el co-
mercio, también lo es que esas cualida-
des son estimadas en el solo caso de ser 
inherentes al estado natural del vino y 
no resultado de estudiadas mezclas y ar-
tificiosos proBedimientos. Hasta aquí ha 
sido fácil alterar la referida especie, in-
duciendo á error á los compradores y 
eludiendo la acción penal de la ley. Se 
estaba, por decirlo así, en el período de 
la confianza; pero el grado de perfeccio-
namiento h que han Ueg-ado los aparatos 
de comprobación y dados los recelos de 
los negociantes, que tantas veces han si-
do víctimas de mala fé, seria inocente 
suponer que pueda confundirse con la 
coloración natural la producida por re-
probados-medios y que hayan de adqui-
r ís los que suscriben, con gran riesg'o 
para sus personas y pérdida de sus inte-
reses, vinos adulterados. 
Para evitar en lo posible las expresa-
das contingencias, nos hemos asociado y 
adquirido el mütuo y solemne compro-
miso de no comprar á n i n g ú n precio v i -
nos adulterados con sustancias coloran-
tes ó extrañas, nocivas ó no á la salud, y 
el de entregar á los tribunales á todo 
vendedor que ofrezca vinos que no re-
unan las condiciones de pureza que las 
leyes y la honradez exigen. 
No se nos oculta la trascendencia del 
citado compromiso que irrevocable como 
es, y que de perseverar los cosecheros en 
su arraigado sistema de adulteraciones, 
ha de paralizar el comercio de vinos en 
esta zona, si con quebranto para nuestra 
industria, con perjuicio mayor y más 
irreparable para los productores. Por es-
to hemos considerado conveniente ha -
cerlo público para que desde hoy nadie 
pueda llamarse á engaño si ve rehusada 
su mercancía y es por añadidura objeto 
de una denuncia criminal. 
La sola consideración de que los vinos 
de esta comarca reúnen en su casi tota-
lidad color ó fuerza, cualidades tan esti-
madas para el comercio de exportación, 
y la de que esta misma exportación, 
aminorando notablemente la existencia, 
permite vender á ventajoso precio, para 
el consumo inmediato en los mercados 
del interior los que carecen de ambas 
cosas, debería convencer á 4os coseche-
ros de la ninguna necesidad de repug-
nantes mixturas que. lejos de beneficiar 
4 nuestros acreditados caldos, les arre-
batan sus más exquisitas condiciones de 
sabor, diafanidad y aroma, alejan de 
nuestro mercado á los compradores y 
suscitan peligros y alarmas, que entor-
pecen la marcha regular del negocio v i -
nícola. 
Si este aviso pone coto á las indicadas 
mistificaciones, habremos conseguido 
salvar de inminente ruina á la industria 
de vinos, único elemento de prosperidad 
y riqueza de esta comarca. 
Barbastro 1.° de Junio de 1885.—Simón 
Jordán. — Fernando Boitard. — Mariano 
Pujal.—Salvador Llorens.—AntotíioBes • 
eós.—A. Lsffore.—Hipólito Buil.—Luis 
Garcin.—Francisco Lapiedra.—Manuel 
Ibarz.-—J. Grimal 
José Jordán.—Pedro Fábregas . 
Manuel Lafarga.— 
EL PLATANO 
Y SUS BFECTOS PERNICIOSOS. 
Este magnífico árbol, originario de 
Oriente, que Salomón, en su libro de la 
Sabiduría, dice que era célebre en la 
guerra de Troya, pues que se plantó so-
bre la tumba ¿e. Diómedes, como el más 
hermoso de los conocidos entonces, y 
que en Persia lo aprecian mucho, porque 
creen que su transpir icion, combinada 
con el aire que respiramos, le comunica 
excelentes cualidades higiénicas, y que 
tan generalizado lo vemos en jardines y 
paseos públicos, vamos á ser tal vez los 
primeros que lo denuncien como nocivo 
á la salud. Y no se crea que damos este 
aviso como nuevo descubrimiento; por-
que al investigar obras antiguas, encon-
tramos en el Journal des connaissanees 
útiles que en París se publicó el año de 
1838, en la pág ina 117, lo que sigue: 
«Cuando podan los arbolistas, suelen 
algunos árboles producirles cierta come-
zón en la nariz ó en la garganta y a ú n 
también inflamación de las vías respira-
torias; pero asimismo observan que estos 
efectos son menos frecuentes y no tan 
enérgicos cuando m n a n vientos algo 
fuertes. M. Charles Morren, sabio profe-
sor de botánica en la Universidad de Lie 
j a , ha descubierto que el plátano es el 
árbol que más ocasiona efectos pernicio-
sos. Si se examina su organismo, se ve-
rá que la cau?a que ejerce en los ó r g a -
nos de la respiración tan activa influen-
cia, existe en lapelusilla que cubre las 
hojas cuando son jóvenes, el envés las 
viejas y aún también las ramillas. De las 
observaciones microscópicas hechas por 
el mismoM. Morren resultan patentemen-
te explicados los perniciosos efectos que 
qnedaa consignados y que antes que él 
n ingún autor señaló. Cuando se ve con 
el microscopio, la pelusilla aparece como 
una masa compuesta de mult i tud de pun-
tas agudas, aceradas, erizadas y apelma-
zadas. Del aspecto de este infinito núme-
ro de finísimos aguijones se comprende 
cuán natural y fácil es que, desprendi-
dos de las hojas y en suspensión en la 
atmósfera, sean aspiradas tan espinosas 
masas, se adhieran á las vias bronquia-
les y las irri ten. Otras plantas asimismo 
ocasionan idénticos efectos en las vías 
respiratorias, s egún dice M. Roffeneau 
Delille, como por ejemplo, él veriascum, 
que cuando se le suele dar al ganado 
produce algunas veces tos.» 
Hemos creído de suma importancia 
este dato respecto á la acción perniciosa 
de la pelusilla de las hojas del plá tano, y 
por eso le damos publicidad para que las 
personas competentes lo estudien; y si 
las observaciones de M. Morren resultan 
ciertas, aléjese tan nocivo árbol de nues-
tros jardines y paseos públicos. 
BALBINO CORTÉS Y MORALES. 
PRENSiS COUSINOU PARA UV1S 
Estas prensas están provistas de un 
tubo central ó rejilla que se coloca al re -
dedordel husillo y además un doble fon-
do de rejilla también que facilita el paso 
de los líquidos, de imas-érie de tubos ho-
rizontales que vienen dividiendo el car-
go, de un plato receptor y de un movi-
miento de palanca alternativa, de doble 
alteración, para cuyo movimiento puede 
usarse motor de sangre y de vapor. 
Tanto la palanca alternativa de doble 
alteración como los capachos á fuelle 
han obtenido privilegio exclusivo de i n -
vención. 
Los resultados obtenidos por estas 
prensas son altamente satisfactorios, 
pues en una experiencia practicada en 
la provincia de Huelva con el orujo de 
560 arrobas de uva prensada en prensa 
de cerca, todo lo posible, se obtuvieron, 
sometido después á la prensa Cousinou, 
y de una sola presión, 18 arrobas de 
mosto. 
El modo de cargar este aparato es bien 
sencillo. Bajados el plato receptor y su 
tuerca hasta la base, y separada la tuer-
ca del plato, por media vuelta que á éste 
se da, como centímetro y medio, para 
que la presión no se ejerza sobre aque-
lla, se van colocando y rellenando hasta 
ocho ó diez capachos, cubriéndose el úl-
timo con un capacho sin seno y un pla-
ti l lo de repartimiento, repitiéndose asila 
oneracion hasta terminar la carga, cui-
dando que la masa no caiga por el centro 
de los capachos, para lo cual .«e usa una 
pieza mecánica que levanta el seno in-
terior de ellor, dándole vueltas al rede-
dor del husillo ámedida que se va echan-
do la carga. 
La manipulac ión de este aparato aun-
que muy sencilla y fácil, requiere a lgu-
nas explicaciones prácticas, que se en-
carga de darlas cuando los coloca el i n -
ventor D. Juan Cousinou en Sevilla, Rá-
bida, 12 y 14. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
En las bodegas de las Riojas, lo mis-
mo que en casi todas las demás de Espa-
ñ a , el movimiento de alza se acentúa 
m^s y más cada semana no solo para los 
vinosdeexpor tación, sí que también para 
los claros, que por lo común se destinan 
al consumo interior. La campaña toca 
á .̂ u término y son muy contados los 
pueblos donde la existencia puede ya 
dar lugar á neerocios de importancia. 
En Briones se paga corrientemente de 
24 á 25 rs. la cántara (16,04 litros) cu-
yos tipos acusan una nueva alza. 
En Haro apenas se hacen operaciones 
porque los precios de 24 á 25 rs. que exi-
gen los propietarios no agradan ol co-
mercio, y en cambio aquellos no se mues-
tran dispuestos á ceder con menos esti-
mación las pocas partidas que guardan. 
A San Asensio acuden bastantes co-
misionistas y porteadores; los precios 
fluctúan entre 20 y 24 rs., por más que 
las cubas más selectas no es ya fácil to-
marlas á este últ imo límite. 
En Fuenmayor hay disponibles unas 
10.000 cás t a ras y se cotiza c n firmeza 
á 24 y 25,50 rs. 
En Laguardia se ha n enajenado unas 
5.000 cántaras , casi todas para las pro-
vincias Vascongadas, de 20 á 23 rs. 
Rivafleclia ha despachado otras 2.000 
y únicamente quedan sobre 3.500. 
En Navarrete se han cerrado 1.300 
cántaras de 19 á 21,25, pero ya no es po-
sible trabajar á estos tipos y no faltan 
cosecheros que pretenden 22 y hasta 23 
reales por las clases superiores. 
En Abales han estado animados los 
negocios, habiendo cambiado de mano 
3.200 cántaras á 21 y 21,50 rs. y otras 
800 á 24; la existencia no pasa de 6.000 
cántaras . 
En Cenicero rigen los tipos de 25 á 26 
reales y restan sin vender unas 30 cubas. 
En Hormilla solo quedaban 16, GU 
Uruúuela 7 y en Hormilleja 5. 
De Nájera se han exportado algunas 
cubas á 20 y 21 rs. 
Una regular partida se ha cedido en 
Alcanadre á 22. 
De Huercanos se nos da como corrien-
te el precio de 21,50. 
En Elvillar de Arnedo se vende de 19 
á 20. 
Navarra.—En Tafalla se han encal-
mado las operaciones, efecto de las ma-
yores pretensiones de los cosecheros; es-
Ios no ceden hoy á ménos de 15 á 17 rs. 
el cántaro de 11,77 litros. 
De Estella nos participan que el co-
mercio ha exportado las fuertes cantida-
des que adquirió anteriormente y que 
ahora se cotiza á 15 rs. cántaro , cuyo 
tipo comparado con el que r ig ió en 
Marzo acusa una mejora de 3 á 4 rs. 
En Mendigorria han subido igualmen-
te los precios, quedando de 1 4 á l 6 ; la 
existencia se encuentra muy mermada. 
En Alio se opera sobre la base de 15 
á 16. 
En Viana se han realizado pequeñas 
partidws á 16 y 16,50. 
En Miranda de Arga ss vende á 15 
para las provincias vascongadas, pero 
en corta escala porque también dicha 
bodega tiene ya poco caldo. 
En Aberin se han enajenado algunas 
cubas á 15 rs. 
Igual limite rige en Falces. 
En las bodegas de la ribera baja, como 
Cintruénigo, Corella y Fitero operan lo» 
negociantes franceses de 15 á i7 , 16 ¿ 
18 y 18 rs. respectivamente; y por más 
que como ven nuestros lectores, la coti-
zación de aquellos afortunados mercados 
es para llenar los deseos de los propieta-
rios más exigentes, todavía encuentra 
dificultades el comercio en sus acopios. 
» * 
Aragón.—EnBorjasereciben bastante, 
pedidos por más que no se consigue un 
alquez(1191Uros)araenosde 43 á 47,50 pe-
setas, según la calidad. Las ventas mar-
chan tan adelantadas que solo hay dis-
ponibles en aquella importante bodega 
de 1.500 á 2.000 alqueces. 
Magallon, Mallen, Tarazona y otros 
pueblos de este partido y del de Borja 
puede decirse se han quedado sin vino. 
En los de Ateca y Calatayud casi su-
cede lo propio y á pesar de verse invadi-
dos por la epidemia colérica bastantes 
pueblos, no aflojan los precios. 
CRÓNICA Dfi VINOS Y CEREALES 
En el renombrado campo de Cariñena 
se han hecho buenas ventas de 35 á 42 
pesetas alquez. Las bodegas de Aguaron, 
Longares y Paniza son las que tienen 
menos caldo disponible y la de Almona-
cid de la Sierra la que conserva mayor 
existencia. 
En Barbastro se cotizan los ^inos del 
Somontano de 45 á 60 pesetas nietro (160 
litros) y los de Terreta á igual número 
de pesetas, pero por nietro de 200 litros. 
En Graus se han hecho ajustes de 40 
á 50 y en Angüés á 60. 
* 
« » 
Cataluña.—Los vinos preparados para 
embarqae y las clases que se destinan al 
mercado francés son muy buscadas por 
los negociantes del pais y del extranjero, 
por cuyo motivo los precios han subido 
en todas las coma-cas de aquella dilatada 
reg ión . 
En Lloa (Tarragona) ha conseguido 
una partida de hermoso caldo el fabulo-
so precio de 60 pesetas la carga de 121,60 
litros; las buenas clases se demandan á 
54 y 55 pesetas. 
En Reus escasean mucho los vinos sa-
nos, por los que ofrecen los comprado-
res de 55 á 57 pesetas la carga. 
Eu Tarragona rigen estos tipos: tinto 
dulce Priorato, de 48 á 55; idem seco de 
igual procedencia, de 46 á 52; bajo Prio-
rato, de 40 á 45; del Campo, de 25 á 30. 
Recientemente se han expedido por 
aquel puerto las siguientes cantidades: 
1.125 pipas, 175 inedias y 140 cuartas por 
vapor francés Gergovia, para el Rio de la 
Plata; 15 medias, 347 cuartas y 260 octa-
vas por bergant ín italiano Marietta para 
Nueva-York; 250 bocoyes y 122 borgale-
sas por bergant ín francés A . B . C , para 
Brest; 360 bocoyes por vapor Lu i s de 
Cuadra, para Cette; 107 bocoyes por 
Fannina, para Marsella; 18 pipas y otros 
envases por A ¿varado y 32 pipas por 
Velarde, para Hamburgo y escalas; 90 
bocoyes, 7 pipas y 11 medias por ¡Sin 
JJfarc, para el Havre, y por últ imo, 130 
bocoyes por Alpohnse et Alarie, para 
Port-Vendres. 
Valencia y Múrela.—Con el terrible 
incremento que en estas desventuradas 
comarcas ha tomado el cólera, los nego-
cios se han paralizado por completo en 
gran número de pueblos, pero la cotiza-
ción de los vinos se ha resentido bien 
poco ó nada, gracias k que la mayor par-
te de las bodegas babian ya realizado 
sus cosechas, y por cierto con mucha 
estimación; por otra parte, el comercio 
ante el temor de las medidas sanitarias 
que forzosamente habían de seguir á la 
invasión, desplegó toda su actividad eu 
los primeros momentos para expedir al 
extranjero el caldo que habia acumulado 
en sus depósitos; así es que la epidemia 
que nos ;.flige no puede irrogar á la r i -
queza vinícola los gravís imos daños que 
& otras producciones é industrias. 
En Aliñante solo se negocian peque-
ñ a s partidas por el motivo indicado, esto 
es, por falta de mercancía, y la poquita 
que resta en los pueblos de la provincia, 
se va colocando fie 14 á 16 rs. los 11 l i -
tros spgi-.u la clase. 
Todo el caldo elaborado en Benicarló 
(Castellón) y pueblos limítrofes ha pasa-
do ó manos del comercio; las reventas 
encalmadas por el cólera, ofreciéndose el 
decMUro á 10 rs. 
En Tarazona (Albacete) I n y disponi-
bles unas 40.000 arrobas y rige el precio 
de 15 reoles. 
Los vinos claros se ceden en Cándete 
á 5 y 6 reales el cántaro de 11 litros. 
En Corvara del Maestre no bastará la 
existencia para cubrir las necesidades 
del consumo local. 
. » 
« * 
Andalucía.—En el Condado de Niebla 
ha reinado gran movimiento por las 
fuertes partidas que se han trasportado 
¿ l o s muelles de Huelva; solo las casas 
Ayala y Compañía, Pérez y Verdier, han 
enviado á este puerto más de 3.000 
bocoyes. Sin embargo de la animación 
que se observa en la exportación, los 
precios üan bajado por los marcados de-
seos que muestran los propietarios para 
desprenderse de sus existencias, en vista 
de la abundante cosecha que promete el 
viñedo en todos los pueblos de la provin-
cia de Huelva, especialmente en el rico 
Condado de Niebla. 
En la plaza de Málaga no dejan de 
hacerse ajustes á estos precios; Málaga 
seco, de 34 á 37,50 rs. la arroba; idem 
arropado, de 33 é 34; blanco dulce, de 34 
¿ 36; lágr ima, á 70. 
En la comarca del Aljarafe (Sevilla), 
la v id es tá cargada de fruto, por lo que 
también son fáciles los negocios en estas 
bodegas y la cotización tiende á descen-
der, por más que hasta ahora este movi-
miento no es muy sensible. 
Por la bahía de Cádiz se han exporta-
do úl t imamente las siguientes cantida-
des: 233 botas, 5 octavas y 386 cajas pa-
ra Veracruz; 85 botas, 1 media y 41 ca-
jas para Colon; 29 botas, 1 media y 1.06i 
cajas para la Habana; 6 botas, 3 octavas 
y 32 cajas para Santiago de Cuba; 30 ca-
jas para Gibara; 320 botas y 59 cajas pa-
ra Londres; 128 botas, 1 cuarta y 22 ca-
jas para Liverpool; 501 botas, 4 cuartas 
y 302 cajas para New -York; 26 botas, 1 
media, 1 cuarta, 8 octavas, 6 barriles y 
11 cajas para Marsella; 10 botas y 1 oc-
tava para Génova; 3 cajas para Burdeos: 
67 botas, 1 octava y 12 cajas para Bris-
tol; 1 bota, 5 octavas y 2 cajas para Ce-
tte; 64 botas 3 cuartas y 32 cajas para el 
Havre; 90 botas. 1 cuarta y 16 cajas pa-
ra Hamburgo; 74 botas, 1 meaia y 12 ca-
jas para Copenhague; 10 botas y 12 ca-
jas para Amberes; 132 botas y 30 cajas 
para Amsterdan, y finalmente, 54 botas, 
1 media y 1 cuarta para Borja. 
* 
» « 
El miércoles próximo nos ocuparemos 
de los mercados de Galicia y las dos Cas-
t i l l a s . - Z . 
N O T I C U S 
Los daños ocasionados por la tormenta 
del día 4 en Alcanadre, Nalda, Albelda, 
Fuenmayor, Navarrete y otros pueblos 
del partido de Logroño exceden de dos 
millones de reales. 
S e g ú n noticias, es enteramente satis-
factorio el estado de los viñedos del tér -
mino municipal de San Cugat de Vallés 
por haber desaparecido la enfermedad 
del mildew. 
Por el ministerio de Comercio de Fran-
cia se ha comunicado á los prefectos de 
todos los departamentos el t e l égrama 
siguiente: «Queda prohibida la entrada 
en Francia de las frutas y legumbres 
procedentes de España que nacen cu-
biertas de tierra ó á flor de tierra.» En su 
consecuencia podrán exportarse á la ve-
cina nación los albaricoques, melocoto-
nes, naranjas, limones, etc., quedando 
prohibidos las sandías, tomates, fresas, 
melone?, espár ragos , pimientos, etc. 
El gobierno en Australia reclama de 
Europa la remisión, en gran cantidad, 
de hurones, turones, g a r d u ñ a s y coma-
drejas, pues es tal la fecundidad de los 
conejos que en aquel continente se i n -
trodujeron como caza, que amenazan 
una ruina inminente á la agricultura, 
porque el cultivo va á ser imposible. 
En el Jard ín Botánico de Dijon hay un 
chopo de colosales dimensiones, al cual 
ha dedicado una nota M . Joly en el Jour-
nal de la Sociélé Nationale d'Eortícullu-
re. Mide este árbol 40 metros de altura y 
su tronco, en la base, tiene 14 metros de 
circunferencia, y á cinco metros del 
suelo 6,50 metros. Su volúmen es de 45 
metros cúbicos; tenia 55 metros de altu-
ra hace seis años , antes de que se cayese 
una de las ramas gruesas. Según inves-
tigaciones históricas cuidadosamente 
hechas por el doctor Lavalle, fundándose 
además en la comparación con árboles 
inmediatos de la misma especie, y cuya 
edad es conocida, se está casi seguro de 
que el chopo de Dijon tiene más de cinco 
siglos. Desgraciadamente está ahora 
completamente hueco hasta el arranque 
de las ramas gruesas. Se han quitr.do 
todas las parte.s muertas y se ha rellena-
do de hormigón el interior del tronco. 
Es sencillo el procedimiento que acon-
seja M . Montag para ensayar si el petró-
leo es ó no inflamable, y , por lo tanto, 
peligroso sutrasporte. Se llenan conel pe-
tróleo las tres cuartas partes de un vaso, 
se pone una luz encima y se acaba de 
Henar el vaso con agua hirviendo. Se 
desprenden en el acto vapores de petró-
eo que, si no se inflaman al contacto de 
la luz, indican que la muestra no es peli-
grosa, siendo la inflamación de los vapo-
res prueba de lo contrario. 
En Colombia hay un árbol cuyo jugo , 
sin más p repa rac ión que la natural, es 
una tinta excelente. 
Al principio es de un color rojo, pero 
una vez que se seca lo escrito es de un 
negro subido. 
Esta t inta se usa en todos los docu-
mentos públ icos . 
Para acudir á las faenas del campo, 
han dejado de trabajar en el ferro-carril 
de Llerena á San Martin de Provensals 
unos 500 trabajadores, quedando redu-
cidos por tanto á 1.500 los que actual-
mente se ocupan en aquella vía. 
Créese no obstante que por todo el mes 
de Setiembre próximo podrá inaugurarse 
el ferro-carril en cuestión. 
La asociación de agricultores de Espa-
ña , ha elevado una instancia al ministro 
de la Gobernac ión , solicitando se adopten 
medidas contra los sofisticadores de los 
vinos, 
Para aumentar la consistencia de ob-
jetos de yeso como estátuas, molduras' 
vasos, adornos, etc., que por su fragi l i -
dad resultan poco duraderos, basta al 
amasar el yeso añadir le un poco de sul-
fato de potasa y de cola, previamente 
desleído en agma caliente. Se le moldea 
por el procedimiento ordinario y después 
de sacado del molde se sumerge el obje-
to en una mezcla hirviendo de cera y re-
sina que barniza y aumenta la dureza 
del objeto. 
Está acordada por el gobierno belga 
la rebaja de un 50 por 100 sobre el 
precio mercado en los ferro-carriles de 
dic ha nación para todos los miembros 
del Congreso de farmacia desde el 29 de 
Agosto hasta el 9 de Setiembre, ha l l án -
dose además en vías de arreglo, median-
te el cuerpo consular, que los extranje-
ros que concurran á dicho Congreso pue-
dan gozar de la misma ventaja en sus 
naciones. 
Ha sido autorizado el capitán general 
de Navarra para conceder permiso á los 
soldados que deseen emplearse en los 
trabajos de v iñedo en aquella provincia, 
sin que quedeu desatendidas las necesi-
dades del servicio. 
Según noticias de diferentes puntos de 
Cataluña, las cebadas que se han segado 
ya en muchas comarcas, dan este año 
buen re dimiento. Las cosechas de habas, 
algarrobas y garbanzos, son más que re-
gulares, atendido que las continuas tor-
mentas han causado bastante destrozo 
en los campos y sembrados de todas cla-
ses. La cosecha de trigo y centeno en 
los terrenos poco elevados, no será tan 
mala como hacia presumir hace dos me-
ses el fuerte temporal de aguas que reinó 
en esta reg ión . 
Los granos embarcados por cuenta del 
gobierno cherifiano, solo en el puerto de 
Casablanca, son los siguientes: 
Abri l 9, Meurthe, 155 toneladas de t r i -
go y 360 de cebada. 
Mayo 10, id . 40 de tr igo y 40 de ce-
bada. 
Mayo 20, Yér i té , 250 de cebada. 
Mayo 28, Les Vosges, 100 de trigo y 
450 de cebada. 
Junio 17, Meurthe, 42 de cebada. 
Que hacen un total de 295 toneladas 
de trigo y 1.142 de cebada, embarcads 
en Casablanca con destino á Marsella. 
recolección de cereales da muy buenos 
resultados, si bien el precio está suma-
mente bajo, y si se tiene la suerte de que 
los viñedos, principal riqueza de este 
pais, cont inúe hasta el mes de Setiembre 
que es la época de la recolección, como 
hasta aquí , se augura una cosecha más 
que regular, por lo que aquellos vecinos 
podrán sobrellevar con menos apuros las 
muchís imas cargas que sobre ellos pesan. 
Dicen de Cambrils que hasta el pre-
sente el campo sigue inmejorable, la 
Delegado por el gobierno recorre ac-
tualmeute la provincia de Gerona, el in-
geniero ag rónomo D. Luis Casabona, á 
fin de instalar algunas estaciones anti-
íiloxéricas. 
Se ha concedido á los Sres. Ruiz de 
Velasco, de Bilbao, autorización para el 
establecimiento en aquella villa de un 
centro de bonificación de vinos. 
n*;Eu el museo nacional de Washington 
hay la curiosa planta llamada en Ingla-
terra hladdesvoort (hierb i vejiga), ve-
getal acuát ica de gran t amaño , que flota 
en las aguas, donde hace presa de gran 
número de peces, que sujeta con unas 
vejiguillas que tienen sus hojas. Los pe-
ces pequeñitos que tienen la imprevisión 
de ponerse al alcance de las hojas de esta 
planta rara, son aprisionados entre las 
hojas y estrujados por ellas hasta que 
mueren. 
Señor director de la CHÓNIOA DB YIKOB 
r CEREALES*. 
C E R V E R A D E L M A E S T R E (Castellón) 12 de 
Ju l i o . 
Muy señor mió: en el primer tercio del 
pasado mes de Setiembre se notó en al-
gunos viñedos de esta comarca un fenó-
meno bastante ext raño, pues en breve 
tiempo se desprendieron las hojas de sus 
sarmientos. Mucho se discurió sobre este 
particular, pero la generalidad de los la-
bradores fué de opinión, que la causa no 
era otra que un fuerte chubasco de tro-
nada y que no tendría consecuencias. 
Todo habia quedado en el más completo 
olvido, cuando desde hace unos diez ó 
doce días á esta parte, cunde de nuavo 
la alarma de que las v iñas se hallan i n -
vadidas de una enfermedad desconocida. 
Nombrada una comisión por el ayunta-
miento para que reconociese d término 
y averiguase la extensión de dicha pla-
ga, resulta que se halla esparcida en su 
totalidad. Examinadas minuciosamente 
las hojas, sarmientos y racimos, se ob-
serva que en el envés ó p>irte interior de 
las susodichas hojas, que están enrolla-
das y los zarcillos como comprimidos, 
aparecen unas manchas blancas algo ve-
llosas, y miradas en el microscopio, tie-
nen una extructura cristalina; en la par-
te superior son de color pardo-rojizo, los 
racimos se encuentran de un color algo 
negruzco y al partirse los granos, se ven 
en su interior las mismas manchitas ne-
gras que en la película. 
En vista, pues, de todos estos caracte-
res, no nos queda duda que la enfer-
medad que amenaza nuestros campos y 
principal riqueza, es el mildiu ó pero-
nóspora vitícola. 
Parece que en estos tres ó cuatro dias 
últ imos, se ha paralizado a lgún tanto la 
marcha de dicha enfermedad; sin embar-
! go, soy de parecer que no debemos dor-
mirnos sobre los laureles, y que no nos 
queda otro remedio que combatirla sia 
tregua n i descanso, bien por el azufre 
sublimado (según indica Vd. en su ilus-
trada revista fecha 3 de Junio próximo 
pasado), ó bien con el mineral de Apt 
sulfalizado. 
No dudo que Vd . , señor director, ten-
drá conocimiento exacto de lo que vale 
en sí dicho mineral y de los resultados 
que habrá producido en otras localida-
des. Así, pues, ruego á Vd. encarecida-
mente se sirva decir cual de los dos po-
demos emplear con probabilidades de 
más o ménos éxito; si se han de espolvo-
rear los pámpanos atacados, los racimos 
ó toda la cepa en general, y si dada la 
época tan adelantada de la estación, po-
dremos combatirla con a lgún resultado. 
Asimismo, si convendría quitar las ho-
jas en las cepas poco atacadas y que in ' 
diquen caracteres de dicha plaga. 
Procuraré tener á Vd. al corriente de 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
la marcha de esta enfermedad, medies 
que se han empleado para combatirla y 
resultados obtenidos. t 
La campaña vinícola ha terminado por 
completo, los precios han ido subiendo 
de dia en dia hasta el extremo de pagar-
se algunas clases el doble del precio del 
que se ofrecía en un principio. Las exis-
tencias están sumamente agotadas, da 
modo que no queda vino para el consu-
mo de la localidad. 
La siega ha terminado, y aunque los 
trigos han quedado muy claros y dado 
poca paja, en cambio la g ranazón ha si-
do completa; ^or lo que se espera una 
mediana cosecha de grano. 
Los labradores roturan con actividad 
los rastrojos para sembrar maíz, aprove-
chando la abundante sazón que tiene la 
tierra. 
Esta semana principiará el acarreo de 
las miesesá la era, y desde luego , las 
operaciones de la tr i l la .—R. A. 
CAÜDETE (Albacete) 10 de Julio. 
Ya se ha terminado la siega y se están 
recogiendo y llevando las mieses á las 
eras p^ra trillarlas, esperándose darán 
escasos rendimientos; pues la cosecha de 
cereales ranto en este pueblo como en 
los comarcanos ha sido muy inferior. 
Las viñas no presentan mal aspecto, sin 
embargo que ha habido algunos parajes 
en que han sido muy castigados por el 
gusanc; las viñas blancas cu^o cultivo 
tiene gran importancia en este pueblo, 
presentan mal aspecto por causa de los 
hielos de primavera. 
Agotadas por completo las existencias 
de vino para embarque, en cambio abun-
dan los vinos claros para el consumo del 
pueblo. 
Los precios son: trigo, á 15 rs. barchi-
lla; cebnda, á 6; avena, á 4,50; aceite, á 
36; vino claro, á 5 y 6 rs. cántaro de 11 
litros; aguardiente anisado de 25° á 45 
rs. arroba de 16litros 50 centilitros.—Un 
suscriior. 
CONDADO DE N I E B L A (lluclva) 11 de Julio. 
El' movimiento de vinos por la estación 
férrea de La Palma en pocos dias ha sido 
muy notable. El otro dia se despacharon 
para el muelle de Huelva 1.100 bocoyes 
de Bollullos, de la fuerte casa de Romero 
Ayala y Compañia, y 500 bocoyes más 
por D. Francisco Pérez. Pocos días antes 
D. Celestino Verdier había sacado otros 
500, y ahora llegarán al puerto de Huelva 
900 bocoyes mas, y por la casa citada de 
Romero Ayala y Compuñía, se preparan 
100 y pico bocoyes de clases superiores, 
en imitaciones de Málaga y Jerez, que 
tan perfectamente preparan estas casas 
extrnctoras. 
Todo este movimiento é infinitas par-
tidas en pequeña escala y al detall para 
varios puntos de la Península, obedece á 
compras y contratas anteriores. 
Todavía qued» vino; mucho vino. El 
Condado es un rio de vino inagotable. 
La cosecha de uva pendiente es asom-
brosa y las viñas con m»s asombrosa 
lozanía. De seguir así, como es de espe-
rar, no habrá envases suficientes á con-
tener tantísimo mosto... 
Los precios acusan baja, por la prisa 
que los cosecheros se dan á vender, en 
vista de la cosecha que esperan. 
También se venden muchos vinagres 
en todos estos pueblos, y en particular 
en Bollullos, donde hay tan grandís imas 
bodegas solo de vinagre. 
Los precios son desde 12 hasta 18 y 20 
reales arroba de 18 litros, según clases. 
Aceites estancados, muchas existen-
cias en todo el Condado, precios de 32 á 
35 reales arroba de 25 libras, según 
puntos. 
De cosecha venidera: la provincia de 
Huelva ninguna, Sevilla alguna. Osuna 
y Morón media cosecha, Córdoba más de 
media y Jaén cosecha completa. 
Se está en la tril la de cebadas, avenas 
y trigos. De las dos primeras es corto el 
rendimiento, y no hay precios; pues los 
cosecheros no quieren ceder la cebada 
por 18 ó 19 reales fanega, y la avena por 
14 ó 15, que es lo que puede pagar "el 
comprador. 
En trigos sucede caso igual : sin em-
baro-o venden algunas partidas al consu-
mo lucal con precios de 34 hastí\ 40 rea-
lea según clases y puntos.—M corres-
ponsaL 
que los trigos los han mandado pastar 
con los ganados, y por añadidura en la 
parte que* respetó en el referido viñedo, 
hay una plaga grande de oruga de rebu-
jo que hace muchos extragos. El resto 
de las viñas está lozano y bueno. 
El precio del vino en ésta es el de 19 rs. 
cántara de 17,4 litros; ayer hizo un comi-
sionado francés 2.000 y pico cántaras ; los 
cereales sin alteración, vendiéndose el 
t r igo de 36 á 37 rs. fanega, la cebada y 
centeno a 24 rs. 
Los garbanzales se secan por tanta 
agua com<> lo« ha caído. 
La florescencia se está haciendo en 
buenas condiciones, y se ven ya los ra-
cimos limpios y grandes.— Un suscritor. 
TARAZONA (Aragón) 10 de Julio. 
En cuanto á noticias agrícolas puede 
consignar en su apreciable periódico, 
por lo que respecta a esta meriudad, que 
se hallan ya muy agotadas las existen-
cias de los vinos y que la cosecha en ge-
neral de viñas, olivos y cereales se halla 
en muy bnenas condiciones como nunca 
se ha visto, y por tal concepto se espa^ 
ra una cosecha abundante, sí una mala 
nube no tenemos.—D. E . 
LA ORRA (Burgos) 8 de Julio. 
Hemos tenido un temporal de fuertes 
aguaceros desde mediados de Junio has-
ta el 4 de este* y además un pedrisco en 
un término de esta villa, donde viñas y 
trigos que cogió lo dejó concluido, tanto 
M A G A L L O N (Zaragoza) 10 de Julio. 
Los vinos casi agotados aquí y en el 
resto de la comarca. Principia muy pe-
rezosamente la extracción del aceite á 11 
pesetas arroba. 
Estamos en plena recolección de ce-
reales, cuya cosecha no pasa de regular, 
y mediana si se atiende á los resultaulos 
«[ue racionalmente pueden calcularse, to-
da vez que los jornales se pagan á alto 
precio y se espera que sea bajo el de su 
venta. 
Las viñas en cambio ostentan abun-
dantes racimos y hacen esperar, si a lgún 
accidente atmosférico no lo impide, una 
de las mejores cosechas que se han obte-
nido de veinte sños á e s t a parte.— V. B . 
BARÜASTRO (Huesca) 11 de Julio. 
La cosecha de cereales puede conside -
rarse en esta algo más que regular, aun-
que los fríos de Mayo perjudicaron bas-
tante; la de vino tampoco se presenta 
más que mediana; de la oliva habrá muy 
buena cosecha si el tiempo favorece. 
Precios de ios principales artículos: 
vino de tíomontano (nietro de 160 litros) 
de 45 á 60 pesetas, muy pocas existen-
cias; terreta (nietro de 200 litros) el mis-
mo precio id. , id. 
Aceite, de 41 á 42 rs. arroba, s egún 
clase; trigos, de 14 a 17 rs. fanega de 
22,46 litros; harina de primera, á 33 pe-
setas saca de 100 kilos; de segunda, á 30; 
de tercera, á 24; cabezuela, á 12 de 
621i2; menudillo, á 7 las 9 fanegas ara-
gonesas; salvado y tastara, á 5 id . , id . ; 
cebada del año, de 17 á 19 pesetas; cá-
hiz del pasado, de 20 á 22. 
El tiempo hace dos ó tres dias bastan-
te caluroso.—S. ü. 
MORA Joledo) 11 de Julio. 
Las excesivas lluvias que por espacio 
de varios meses hemos tenido, han re-
trasado todo género de operaciones agr í -
colas, así es que 1- siega se hizo en ma-
las condiciones (de las cebadas) y por lo 
tanto la tri l la sigue el mismo curso. Hoy 
Uevaraos cuatro ó cinco dias despejados, 
en los cuales han entrado de lleno los 
labradores en sus faenas, creyendo estos 
que las cosechas han de dejar mucho que 
desear por efee.to de las citadas lluvias. 
La vid se presenta en malas condicio-
nes á causa de los insectos destructores 
que la acometen, como son el conocido 
en esta tierra con el nombre de cuquillo, 
arañuela, revoltón y langosta, gracias 
que esta úl t ima según parece, va toman-
do su marcha hácia Levante. 
Los olivos se presentan con buen cariz, 
hay mucha muestra, y á juzgar por la 
humedad que tiene la raiz: es de suponer 
que lo süzone perfectamente; cuando esté 
totalmente cuajado su fruto le daré no-
ticias más exactas. 
La langosta por fin nos dejó recuerdos 
tristes, llevándose también su parte i m -
portante, especialmente en los trigos 
que por cogerlos tiernos se cebó más en 
ellos. 
En todaestazonaha sucedido lo mismo. 
El estado de precios que rige en esta 
localidad en cereales y líquidos es el s i -
guiente: trigo, á 46 y 47 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 25; centeno, á 29; algarro-
bas, á 80; aceite, á 32 rs. arroba; vino 
tinto, á 00; blanco,á 16 rs. arroba; aguar-
diente, á 44; vinagre, á 11 y 12. 
A última hora, he sabido que los olivos 
han sufrido mucho con las escarchas que 
se han dejado sentir estos dias en todo 
este término.—7. A. 
MECO (Madrid) 11 de Julio. 
La cosecha de cereales promete seres-
casM, calculándose dos partes de una 
ordinaria; en cambio las viñas están muy 
buenas. 
En los últimos dias se han vendido 500 
fanegas de tr igo candeal de 95 libras á 
40 rs. fanega, la cebada está a 25; de v i -
no no hay existencias, las últ imas parti-
das ai canzaron el precio de 19 rs.—Un 
suscritor. 
BEN'IGARLÓ (Castellón) 9 de Julio. 
En mi anterior puse en conocimiento 
de los lectores de la CRÓNIC.V que la flo 
rescencia de la vid habíase iniciado bien, 
pero que concluía en medio de una tem-
peratura muy variable, por lo que no po-
día augurarse aun qué tal seria la pró-
xima cosecha, hasta ver como aquella 
terminara. 
Hoy debo decir que en realidad no ha 
sido más que mediana, por haher queda-
do pocos racimos en cepa, pero que no 
obstante, si el tiempo es bueno, como 
las viñas están bien sazonadas, pueden 
los racimos aumenfar en grosor, y con 
ello suplir el déficit del menor número , 
resultando en último término uaa abun 
dante cosecha. 
Una con rariedad nos amenazaba estos 
últimos dias, cual era, haberse observa-
do que en algunas cepaí las hojas po-
níanse amarillas, se agrietaban, secaban 
y el racimo dejaba despren ler algunos 
granos; pero esto ha s i d o pasajero, sin 
que haya llegado á conocerse la causa; no 
ha dejado graves perjuicios por ser corto 
el número de cepas atacadas, y así que 
ha vuelto la calma al abatido propietario 
que principió á desconfiar de alcanzar 
una buena cosecha. 
Kl negocio está en esta localidad casi 
paralizado ya por haber pasado todas las 
existencias á manos del comerciante, 
como también por el estado sanitario de 
esta provincia, que aun cuando gracias 
á Dios en esta localidad nos hallamos l i -
bres hoy de tan temible enemigo, sin em-
bargo en algunos pueblos existen, aun-
que no gran cosa, algunos casos. 
De donde resulta que en vino Jlas tran-
sacciones son escasas, los embarques 
cambien y los precios 2,50 Jpesetas decá-
litro. 
La cosecha de algarrobas será poco 
menos que nula, a consecuencia de lasdos 
heladas que destruyeron toda la ñor y l i -
gación. Las hortalizas no han sido tam-
poco muy buenas, de patatas no ha ha-
bido más que inedia cosecha, el maíz ha 
salido bien, veremos como termina. De 
lo único que se ha obtenido una abun-
dante y buena cosecha ha sido de t r igo 
y cebada, pero >in que se haya iniciado 
precio en plaza, lo cual prueba quedaron 
muchas existencias de la anterior cose-
cha qus tampoco fué mala. —¿7 corres-
ponsal. 
MENDÍGORRIV (Navarra) 9 do Julio. 
El hielo del 19 de Mayo, como le ind i -
qué, hizo daños de consideración aunque 
solo á ciertos propie'arios, porque como 
no fué general, muchos quedaron libres 
del funesto meteoro. 
Hemos tenido un temporal de lluvias 
nunca conocido en este tiempo; pero 
afortunadamente ha cesado y la recolec 
cion de cereales se hace con toda acti-
vidad. 
Las viñas y olivos presentan mucha 
lozanía, y la florescencia se ha efectuado 
en muy buenas condiciones. Hay un 
adagio muy vulgar que dice: «Aguas 
por San Juan, quitan vino y no dan 
pan.* A ser esto cierto, tendríamos el 
año más pobre del siglo; pero afortu-
nadamente no es así, pues podemos es 
perar una buena cosecha, siempre que 
nos veamos libres de una mala nube. 
El vino (aunque en pequeña escal apor 
lo reducido de las existencias) se cotiza 
de 14 á 16 rs. los 11,77 litros. - S. G. V. 
A L L O (Navarra) 11 de Jul io . 
Ya cesaron los dias de temor por los 
fuertes nublados que diariamente se han 
puesto á nuestra vista por espacio de 15 
dias; pero no sin que hayamos dejado de 
experimentar alguna pequeña pérdida 
en nuestros viñedos; el dia 3 del presente 
descargó una granizada sobre nuestros 
campos sin que afortunadamente los da-
ños fueran de consideración. 
La ligación de la uva ha sido regular, 
la siega de cebadas puede darse por ter: 
minada con regulares rendimientos; el 
t r igo será más escaso los precios de los 
granos son: trigo, á 18; cebada, á 13 rs. 
robo; los vinos se venden de 15 á 16 rea-
les c á n t a r o . — P . G. 
V I L L A C A X A S (Toledo) 13 Je Julio. 
La gran paralización comercial que 
esfamos experimentando es la causa de 
mi silencio, porque nada puedo decirle; 
desde mi úl t ima, ni en vinos ni en gra-
nos se ha hecho nada y hasta nos han 
faltado algunos artículos de los que en 
esta se consumen de otros puntos. 
Solo puedo decirle que la poca cosecha 
de cereales que tenemos se está hacien-
do en pésimas condiciones; todos los dias 
se nos mojan las mieses y la calidad del 
grano que tuvimos la suerte de que gra-
nara bien, vá empeorando. 
Los viñedos están lozanos, pero con 
poco fruto; sin embargo, si no les acude 
a lgún accidente que los dañe , es de es-
perar que sea buen a cosecha. 
Para el consumo se vende el candeal 
de 45 á 46 rs. la fanega; geja, de 40 á 
41; cebada, de 20 á 21; vino al detall, á 
real el l i tro. 
La langosta nos hace algunas visitas 
aunque de paso, pero no causa gran da-
ño; soleen las avenas tardías desgrana 
alguna, pero es de temer que nos deje 
germen para el año que viene.—F. C. 
DüKÑAS (Palencia) l i de Julio. 
Por si quiere publicarlas en su perió-
dico daré á Vd. algunas noticias de esta 
localidad. El tiempo ha cambiado y de 
frió que tuvimos en la semana pasada, 
en esta ha hecho unos dias de mucho 
calor, que ha perjudicado á los sembra-
dos porque precipita la seca y el grano 
puedt; quedar algo mermado. 
Hace dias se dió principio á la siega de 
la cebada y ésta no promete un resultado 
satisfactorio, pues aunque hay algunas 
buenas, otras están bastante malas. 
La siega de los trigos tardará algunos 
dias en dar principio, también estos en 
general están bastante medianos. 
Los garbanzos que había sembrados 
en este pueblo se han perdido muchos; 
debido á los rocíos que han caído hace 
dias y que han secado bastantes pies en 
unas tierras, y en otras por completo, por 
lo que la cosecha de esta semilla será 
bien corta en es'a vil la . 
La saca del vino bastante encalmada 
debi'o al alto precio á que fe cotiza, 
sin enbargo en estos dias se ha vendido 
alguna que otra partida-á 20 rs. cántaro; 
y estaba en ajuste un comisionado fran-
cés de toda una bodega, pero no quería 
pasar del precio de 19 rs. cán ta ra . 
El tr igo continua á los precios de 36 
á 37 rs. fanega, pero como decía á usted 
hace dias con poca animación en las 
compras. 
En mi últ ima carta del 30 del pasado 
Junio decía á Vd. que en este pueblo ha-
bíamos tenido un comisionado francés 
en los meses de May o y Junio, que había 
eestado mezclando el vino con agua a l -
cohol y otri.s productos químicos que en 
ello disolvia, para dar color ó aspereza; 
y de 80 pipas de vino que había compra-
do llegó á hacer con sus envueltas hasta 
100 pipas; pues bien, señor director, este 
comprador que en mi anterior carta no 
sabia como se llamaba y para que no pa-
re perjuicios á otros señores comisiona-
dos de la vecina república que llevan 
mucho vino de est« pueblo, debo mani-
festar á Vd. que el que estos enjuagues 
ha hecho es D. Esteban Fiemen, comi-
sionista de una casa de Barcelona, ha-
biendo facturado dicho vino para Pasa-
jes.— Unsuscritor. 
Liaiaatiioa ia ateucioD sobre M aoancio ir 
los v i n i ' n l t n r e s cjue insertamos «n la plana co-
rrespondionte, por «er un producto «Bcaz, s i a 
género alguno de duda contra 1̂ agr io y -< -Jo 
de los Tinos, reuniendo la ventaja de qne. se 
oso del Mismo es completamente inofensivo á 
la sabir». . 
J . L . M A R I S 
B O R D E A U X ( F r a n c i a ) 
Inform» á los s e ñ o r e s cosecheros y reco -
c í a n l e s , que admite vinos á la venfa en dicha 
plaza. 
Para los pormenores nece?arios escribir á 
dicho s e ñ o r . 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bombas, m á q u i n a s , úl i les de tonelero, etc. 
H . K E H R 1 G N 
Ci l l e N. Dame, 45. Burdeos (Franc ia . ) 
E l pro-*pecio de la casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
Imp. de E l , L I B E R A L , Almudena, 2. 
~ * 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Julius G. Neville y Compañía, o r i e l chambees. 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : J U L I U S G. N E V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O . 11, 
D E S P A C H O E N M A D R I D : J U L I U S G . N E V I L L E , P U E R T A D E L 
Liverpool 
B A R C E L O N A 
SOL, 6. 
Molinos harineros pa 
ra toda clase de granos 
y diversidad cíe produc-
tos. — Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras j toda c ase de apa-
ratos para la agr icu l tu -
ra,—Máquinas j calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
cfel combustible. 
Los env íos se hacen 
directamente de I n g a-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
n í n s u l a . 
Se mandan c a t á l o g o s 
franco á q u i t n ios pida. 
El¿grabado representa la máquina DESÁGREGADOR Ó TRITURADOR PRIVILEGIADO 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de a l -
cohol, a zúca r , a lmidón y 
chocolate.— Maquina la 
para la explotación de 
minas, raiis, wagones, 
cables de acero abacá, y 
c á ñ a m o , bombas, etc.— 
Tornos cil indricos, cepi-
lladoras y d e m á s m á q u i -
nas herramientoS para 
talleres de construcción 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Unico representante 
de los ^res. Davey Pae-
mtm y Compañ ía , Col-
chester. —Const.uctores 
especialistas oe máqu i -
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
de oro en las Exposicio-
internacion-jes de 
Este desagregador funciona en E s p a ñ a con el mayor é x i t o en m á s de 150 ejemplares. Se emplea para 
t r i tu ra r el t á r t a r o , el alumbre, el hueso, las bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, ca rbón de piedra y leña , nos 
coke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc.—Referen- Lóndres , A m s t e r d a m , 
cías y precios a l pedirlos. Calcuta y otras. 
Nuevo testimonio sobre trilladoras, locomóviles, etc.—«Castelló de A.mpurias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Julius G. Neville, Barcelona.—May señor mío: No puedo 
ménos que manifestar á V. que la trilladora que se sirvió remitirme en cumplimiento k m i pedido en el mes de Mayo dl t imo, hace un trabajo excelente y más satisfactorio 
de lo que esperaba por la rapidez y limpieza que sale el trigo y demás granos sin encontrarse n i uno solo que esté partido n i aplastado. No quisiera mencionar el resulta-
do que dan las máquinas de esta especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero sí le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que posee una de otra fá-
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m. , Firmado, Cayetano Llorens.* 
D E P O S I T O GSNERAL DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americaDas, francesas, alemanas y ae Bélgica de 
Agustín tóyries 
Prensas y pisadoras de uva 
MABILLE, 
sistema universal de palanca múltiple 
E-tas p r e ñ a s «an obtengo .as mayores ño-
ñ o r e s y los prim ros premios en todas las^ex-
poí-iciones de Europa y A m é r i - a en donde se 
han prefentado* 
3 5 0 m e d a l l a s de p l a t a y oro y 10 diplo-
m a s deshonor . 
'? B o m b a . » Noel para trasiegos de toda clase «»e tí-
f-'-v^ quidos, riegos, incendie etcétera, etc. 150 medallas, 
,4: ., : primer r n n > en todas las exposiciones, inclusc eo 
^ b tinivorsal de París, y Regional o- Valladolid de 
' < 880, y de otros fabricantes.—Hay además otras ola 
sus sitoVn. res y especiales para pozo.-* etr. 
A.r«do» BLow».rd los mejores conocidos para fl-
^ fiedo v toda clase d- 'abor. 
r > k : / ^ ^ j g ^ 0 0 ^ F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas .ia labor y talleres; ocupan «ólo un metro «nperfieial y sn fuelle es de 
gran potencia — F i l t r o s ve loa de Mesot y c o m p a ñ í a , clarií icaü instantá 
aeamtmte tddá clase de l íquidos per turbios ¡pie sean, así que las beces de! 
vino, oonserrando á és te todas las buenas cualidades del qae ha salido 
Oiaro de 'a v a s i ) ; » . — M a l a c a t e s . — b o l l a o s h a r i n e r o » movidos por caballe-
ría ó r a p o i , — C a s c a d o r e » y a p l a s t a d o r e » de pienso movido* a mano y 
AütÑáUén' o » a p o r . — T r U l a d o r a » p e r i c a s 4 mano y con cabsliertí» o va-
p o r — R a s t r a s , y d e s ^ r a j n a r t o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a » de 
cereales, « te . par* en» y oanéra tf'-w*» 320 reales en ade lante .—Ti je -
r a s a* porter de todos whiafiof, desde 4 hasta 60 r » . — M á q u i n a s de v a -
p o r . — B £ \ s c u l s , p -^as y m. ' .dida« coütra-taHaí de! í i tema decimal.— 
C a l d e r a s de v a p o r aue as y de ocision — A l a m b i q u e S a l i e r o n para 
terermioar c- n exactitud ta ' er^a alcoba ica 6e los ñ ^ o * , a¿.iar>iienies t 
licores.—Ha v ademis un sin fin de otros artícu os que sería col i jo enome-
dor. Sin aum •uto de los precio-* d« fabrica -e manda traer cualquier maqui-
na que sti j^ida si no «s tu ie-íe en este depós i to . Se remiten Catálogos gratis 
FERRANDO Y PÍ 
COMACIO -GOMISIUN-TPA ÎTO 
C E T T E ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condiciones admiti-
das en esta plaza, á los exporta-
dores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este i m -
portante mercado, facilitándoles 
piperío para sus remesas y dan-
do por correspondencia cusntos 
informes se pidan. 
ALMACENES de la COTE-D'OR 
en DIJOJV ^Ifrancia; 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E RIEPSCANCIAS 
depositadas, con responsabilidad de reeandación. 
ADELANTOS S O B R E V I N O S 
60 0/0 del valor, coa buenas condiciones, 
íirijirse i M . R0BERT, director de I i Soeiedad, en DÜOI. 
M i l 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
' SEGADORA E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida a las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B - L D A D O R A , La de mayor aceptación en el pais. 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l la . 
PIDÁX3E PROSPECTOS Á 
Elizalde y G a — Burgos. 
h l L L Q l ' l U't . l 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de viniticación.—Guía del fabri-
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y medidas modernas por 
D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3.* mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa para 
los agricultores, el bomerctoi propieta-
rios, corredores agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardientes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebidas y he-
lados; y lo mejor do manto ha dado á 
lu¿ su competente, práctico y reconoci-
do autor. Es un verdadero maestro prác-
tico en casa que evita grandes pérdidas 
y se gana mucho dinero esplolando las 
industrias con la maestría y úitimos ade-
lantos que esplica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, lic ores, v i l 
nagrt's, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co-
nos, pozos y toda clase de v asijas, etcéte-
ra, et! 
E l autor, remite ejemplares á vuelta 
de correo á quifn mande su importe de 
13 pesetas ó 13,50 en sellos y el «Norte 
enológico» que vale 5 pesetas, por 3 á 
los que compren el DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y re-
conocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, S e ñ o j 
don José López Camuñas, Feri o-carril, 
núm. 3, Manzares. 
N I O I D I U M . N I M I L D E W 
»n piojillos, ni arañue las , ni hormigas. Contra el'os el aaineral de Ávt su -
(atizado, es de re?aKados s e g u r o » , garantido.-por millares de ateitaciones 
E s p a ñ o l a s y Francesas, remudas en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 c é n t i m o s de peseta. 
No se conté - tará á mnguna carta que no contenga dicho valor 
Se necesitan representantes activos con referencias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 6. Barcelona. 
A los v in i cu l tores 
Les interesa conocer el admirable e s p e c í S c o que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los v ino» blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la vi ti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , é D. Manuel del Ce-
ro.—Cal!»» ' lavor, n ó m . 45. Ma irid. 
R. LOPEZ DE HEREDIA 
H A R O : (Pioja) 
Máquinas agrícolas, T'nicolas é industriales 
Especialidati ca arlicab fara bírtl̂ an | alinawnf» k tiso? 
Unico sub-agente para la provincia do L o g r o ñ o de las U -
ddorat económica* privilegiadas y UKJIA F E N I X privi legiadas. 
MAQUINAS VINÍCOLA A t ÜADüSTIlkLE 
lomooa, te Utm j Bóreas 
«ULLB DB VA PRINCSBA, 13 
B a r o e l o n » 
óombat Fafeur, sin ríTai para 
el trasiego de n n o s por su aofidex 
y resultados. 
Fütrot para Tines con raangaf 
de tejido especial, privilegiado. 
Maugai especiales para fino» 
| | b lancos y aguardientes, 
ü Maquinen y bombas de ta por 
de ?anos sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
tfowifta* de rosario para riegos, faentes públ icas , cafés y otros estab « o i -
mientos especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prentas y estrujadoras para ovas con separador del escobaje? y s i a 61, 
Ebullíométroi y otros dirersos instrumentes de r i ñ e s . 
Inatal' clones de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de la 
y otros.—Se remiten catá logos y presupaestos. 
L A S I N P A R 
beldadora y aoribadora 
L A R E I N A 
ha sido modificada de tal modo 
que merece el dictado S i n P a r 
que empieza este anuncio. 
Para satisfacer los deseo? de los 
grandes labradores hemos cons-
truido este a ñ o dos tamaños ma-
yores que el de costumbre, los 
cuales pueden ser movidos á ma-
no ó con motor de sangre ó de 
vapor. 
Los pedidos á A G U S T I N E Y -
R1ES. depós i to de m á q u i n a s agrí-
colas. Acera de Recoletos, n." 5, 
Valladolid. 
para T A P A i 
y llenar Oclelias 
SISTEMA E.GERVAI' 
PRIV. s. c. o. e. 
33 ^Mallas 
O R O , 
P L A T A V B n O N C K 
I* Pretaio 
EXJRDEOS 1832 
t, Catélogo se remite franco de porte 
. Provit-iuues generales ('ara bodegas y almacenes, 
m i l i ije de lonelero», má i iu iaas v inícolas . Boint)!? es l i -
maiMsimas ¡>im el trasiego de los VIUJS y aguardieuies, 
nS^vina a»f* i-k|i..nlar, etc. 
E . G £ i ; V A l S y G'*. C o n s t r u c t o r e s 
2"! y 30. C o j n Juriiliue 
C A U O C R A M-BU gOCQS 
A N U A R I O V I N Í C O L A 1885 
T E R C E R A Ñ O 
Esta importante publ i cac ión de 1.300 p á g i n a s contiene todos los infor-
mes indispensables al comercio en grueso de vinos, e sp ír i tus y licores, tanto 
par» el comercio interior como para e' de e x p o r t a c i ó n . 
Hé aquí los asuntos de que rata: 
Cuerpo consa'ar francés y extranjero.—Tarifa de los caminos de hierro 
de f ancia parae! trasporte de l í q u i d o s . — D e r e c h o s de Aduanas.—Impuestos 
en cada nac ión sobre los productos franceses. 
S e ñ a s del extranjero.—Segoaantes y comisionistas.—(En la secc ión de 
E s p a ñ a f'gur^nunos 4.000 propietarios v comerciante s). 
S e ñ a s de Francia .— iD)poTlad"rfs y exporiadores, comerciantes en grue-
so, destiladores, l icoristas comisionado*, corredores y principales repre-
sentanies •' r 
E>ta e-licion contiene la Carta v in íco la de Francia, en la que se indican la» 
principales bodegas, la d i s tr ibuc ión geogr üca del cultivo de la vid per co-
marcas y departamentos y las vías de c o m u n i c a c i ó n por agua y ferro-carrUes. 
/ rocíos; francos en rústica y 15 en pas.a 
Los pedidos á M. P^nis, editor, 28. F -ub . Wontmartre, París ó á la Admi-
n is trac ión de la ChtómcA DE VINOS T CEREALES, Madrid, a c o m - p a ñ a n d o el im-
porte de la obra, m á s 7o c é n t i m o s si se ha de enviar certificada para que no 
ufra extravio. 
